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Постановка проблеми. Нині актуальною темою досліджень є ви-
вчення світових інвестиційно-інноваційних процесів. До числа най-
більш значущих високотехнологічних галузей відноситься фарма-
цевтична промисловість, що займає важливе місце в міжнародній 
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інвестиційній діяльності господарюючих суб’єктів. Фармацевтична 
галузь характеризується специфічними інноваційними процесами, 
складною структурою, великим числом високотехнологічних робочих 
місць, високою інвестиційною привабливістю.  
Аналіз основних досліджень і публікацій. Особливості інвести-
ційної діяльності суб’єктів господарювання досліджували такі зару-
біжні та вітчизняні вчені С. Л. Брю, А. О. Задоя, Ф. Кене, К. Р. Мак-
коннелл, Дж. М. Кейнс, Д. Г. Лук’яненко та ін. 
Метою статті є оцінка інвестиційного клімату США та аналіз 
інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів фармацевтичної 
галузі США. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Американський фар-
мацевтичний ринок є найбільшим за капіталізацією. У США розта-
шовані штаб-квартири більшості фармацевтичних ТНК (найбільшій 
американській компанії «Pfizer» належить 5,56 % світового ринку 
фармацевтичних товарів за обсягом продажів), ринкова капіталізація 
цих компаній величезна, і за біржовими позиціями вони прирівняні з 
сировинними і телекомунікаційними компаніями. За підсумками 
2017 р. США займають 39 % світових продажів продукції галузі, а 
ринок одних тільки рецептурних препаратів в країні досяг рекордних 
320 млрд дол. США [1]. 
Сукупні інвестиції в науково-дослідні та дослідно-конструкторські 
роботи (НДДКР) у фармацевтичній галузі в 2018 р. перевищили 
150 млрд дол. США. За прогнозами експертів очікується щорічне 
зростання інвестицій на 2,8 % до 182 млрд дол. США у 2022 р. [2]. 
Частка США в загальному обсязі світових витрат на НДДКР на 
2018 р. становить 26,4 %, а в загальному обсязі у фармацевтичній 
галузі (включаючи біотехнології) – більше 43 %. Витрати на НДДКР у 
фармацевтичній галузі США складають 21 % (2017 р.) в загальному 
обсязі приватних витрат на інноваційний розвиток всіх галузей еко-
номіки, випереджаючи сферу розробки програмного забезпечення 
(11 % в 2017 р.). 
Інвестори вважають фармацевтичний бізнес прибутковим і надій-
ним, тому обсяги підтримки галузі істотні, що підтверджується знач-
ною кількістю стартапів в фармацевтичних кластерах – наприклад, у 
Каліфорнії і Массачусетсі залучають фахівців з усього світу, а одер-
жуваний ТНК прибуток дозволяє їм фінансувати НДДКР у великих 
обсягах. Талановита молодь в США швидко знаходить роботу у фар-
мацевтичній галузі, чому сприяє також висока активність малого біз-
несу і університетських дослідних лабораторій. 
За підсумками 2017 р. сукупний обсяг витрат на лікарські засоби  
в США досяг 323 млрд дол. США. Згідно з прогнозами компанії 
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«QuintilesIMS» протягом наступних 5 років витрати на лікарські 
засоби в США будуть підвищуватися в середньому на 2–5 % щорічно і 
до 2021 р. досягнуть близько 375–405 млрд дол. США. У значній мірі 
цьому сприятимуть виведення на ринок нових лікарських засобів і 
збільшення споживання препаратів для лікування рідкісних і хроніч-
них захворювань [2]. 
Висновки. Ринкова капіталізація американських фармацевтичних 
ТНК останні 20 років інтенсивно зростає, і компанії утримують високі 
обсяги продажів як на внутрішньому ринку, так і в глобальному 
масштабі. Хоча в останні роки компанії зіткнулися з подорожчанням 
випуску нових препаратів і актуалізацією проблем системи охорони 
здоров’я США. Домінування американських компаній на світовому 
ринку триває, їх прибуток і дивіденди залишаються одними з найви-
щих на ринку, а вчені США займають передові позиції в галузі. Ос-
новним напрямом інвестиційної стратегії американських компаній є 
вихід на нові ринки, вкладання фінансового та інтелектуального капіталу 
у НДДКР, а також посилення міжнародного патентного контролю.  
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